




The Taming of the Royal Nāga Nandopananda:




The Visuddhimagga (Vism) composed by Buddhaghosa, the most eminent commentator in Theravāda Buddhism, is 
undoubtedly an essential text to comprehend the Theravādin’s aspect of the Buddhist philosophy and practice. In the chapter 
12 of the Vism, surveying various kinds of the supernormal powers, Buddhaghosa quotes the Canonical description that the 
one with the power touches the moon and sun, and he introduces an interpretation by the elder Tipiṭaka-Cūḷanāga (contemporary 
with the king Kūtakaṇṇatissa, reigned 41-19 BC) that this power physically enlarges one’s hand. Here, Cūḷanāga refers to the 
story called “Nandopanandadamana” relating a psychic duel between the royal nāga Nandopananda and Mahā-Moggallāna, 
one of the chief disciples of the Buddha. The textual evidence shows that this story was not only known to the monk in the 1st 
century BC, but also commonly accepted among the Theravādins still in the 5th century AD. The Nandopananda[damana], 
explicitly recognized in the Vinaya commentary as one of the dhammas “which were not listed in the three councils”, even 
exists in the Tibetan and Chinese translations. This fact throws a new light on the study of apocryphal literature of Pāli Buddhism 















[Nagai 1919][長井 1919/1975]による発見、および [Bapat
1937][水野 1939/1996]の比較研究によって判明した。
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abhiññāの 5 分類（または 6 分類）に加え、この 5 分類の



























同じ箇所を引用 (Vism xii. 103)したうえで、①みずから日
月に赴いて（gantvā）、②手元に出現させて、③手を増大













































盤となるテクスト（Vism xii. 106-116 [Ee 398-401], Th-a III.









Warren, revised by Dharmananda Kosambi, Harvard 1950. 
(= Vism, HOS)
2. The Visuddhi-Magga of Buddhaghosa, ed. by C.A.F. Rhys
Davids, London 1920 (I), 1921 (II), reprinted in one volume
1975. (= Vism, Ee)
3. Buddhaghosācariya’s Visuddhimaggo with Paramattha-
mañjūsāṭīkā of Bhadantācariya Dhammapāla, ed. and re-
vised by Rewatadhamma, Varanasi 1969 (I, II), 1972 (III). 
(= Vism, Ne; Vism-mhṭ)
4. Paramatthamañjūsā Visuddhimaggamahāṭīkā, Bangkok
(The Bhūmibalo Bhikkhu Foundation Press) 1985 (I, II, III). 
(= Vism-mhṭ, Se)
5. Paramatthadīpaṇī Theragāthā-aṭṭhakathā, ed. by F.L.
Woodward, London 1959. (= Th-a)
6. Visuddhajanavilāsinī nāma Apadānaṭṭhakathā, ed. by C.E.





106. ekasmiṃ kira samaye Anāthapiṇḍiko gahapati bhaga-
vato dhammadesanaṃ sutvā sve, bhante, pañcahi bhikkhu-
satehi saddhiṃ amhākaṃ gehe bhikkhaṃ gaṇhathā ti nimantetvā 
pakkāmi. bhagavā adhivāsetvā taṃ divasāvasesaṃ rattibhāgañ 
ca vītināmetvā paccūsasamaye dasasahassilokadhātuṃ olokesi. 
ath’ assa*1 Nandopanando nāma nāgarājā ñāṇamukhe āpāthaṃ 
āgañchi.










107. bhagavā, ayaṃ nāgarājā mayhaṃ ñāṇamukhe āpāthaṃ 
āgacchati, atthi nu kho assa upanissayo*1 ti āvajjanto*2, ayaṃ 
micchādiṭṭhiko tīsu ratanesu appasanno ti disvā, ko nu kho imaṃ 
micchādiṭṭhito viveceyyā ti āvajjanto*1 Mahā-Moggallānattheraṃ 
addasa. tato pabhātāya rattiyā sarīrapaṭijagganaṃ katvā āyasmantaṃ 
Ānandaṃ āmantesi, Ānanda, pañcannaṃ bhikkhusatānaṃ ārocehi, 
tathāgato devacārikaṃ gacchatī ti.












108. taṃ divasañ ca Nandopanandassa āpānabhūmiṃ sajjayiṃsu. 
so dibbaratanapallaṅke dibbena setacchattena dhāriyamānena*1 
tividhanāṭakehi c’ eva nāgaparisāya ca parivuto dibbabhājanesu 
upaṭṭhāpitaṃ annapānavidhiṃ*2 olokayamāno nisinno hoti. atha 
bhagavā, yathā nāgarājā passati tathā katvā tassa vitānamatthaken’ 
eva pañcahi bhikkhusatehi saddhiṃ Tāvatiṃsadevalokābhimukho 
pāyāsi.










109. tena kho pana samayena Nandopanandassa nāgarājassa 
evarūpaṃ pāpakaṃ diṭṭhigataṃ uppannaṃ hoti: ime hi nāma*1 
muṇḍakā samaṇakā amhākaṃ uparūpari bhavanena devānaṃ 
Tāvatiṃsānaṃ bhavanaṃ pavisanti pi nikkhamanti pi; na dāni ito 
paṭṭhāya imesaṃ amhākaṃ matthake pādapaṃsuṃ*2 okirantānaṃ 
gantuṃ dassāmī ti uṭṭhāya Sinerupādaṃ gantvā taṃ attabhāvaṃ 
vijahitvā Sineruṃ sattakkhattuṃ bhogehi parikkhipitvā upari 
phaṇaṃ*3 katvā Tāvatiṃsabhavanaṃ avakujjena*4 phaṇena 
gahetvā adassanaṃ gamesi.
*1 HOS, Ee: nama. *2 HOS: -su. *3 Ee: upariphaṇaṃ.
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110. atha kho āyasmā Raṭṭhapālo bhagavantaṃ etad avoca: 
pubbe, bhante, imasmiṃ padese ṭhito Sineruṃ passāmi, 
Sineruparibhaṇḍaṃ passāmi, Tāvatiṃsaṃ passāmi, Vejayantaṃ 
passāmi, Vejayantassa pāsādassa*1 upari dhajaṃ passāmi. ko 
nu kho, bhante, hetu, ko paccayo yaṃ etarahi n’ eva Sineruṃ 
passāmi … pe … na Vejayantassa pāsādassa*2 upari dhajaṃ 
passāmī ti? ayaṃ, Raṭṭhapāla, Nandopanando nāma nāgarājā 
tumhākaṃ kupito Sineruṃ sattakkhattuṃ bhogehi parikkhipitvā 
upari phaṇena paṇicchādetvā andhakāraṃ katvā ṭhito ti. damemi 
naṃ, bhante ti. na bhagavā anujāni. atha kho āyasmā Bhaddiyo, 
āyasmā Rāhulo ti anukkamena sabbe pi bhikkhū uṭṭhahiṃsu. na 
bhagavā anujāni.



















111. avasāne Mahā-Moggallānatthero, ahaṃ, bhante, damemī*1 
ti āha. damehi, Moggallānā ti bhagavā*2 anujāni. thero 
attabhāvaṃ vijahitvā mahantaṃ nāgarājavaṇṇaṃ abhinimminitvā 
Nandopanandaṃ cuddasakkhattuṃ bhogehi parikkhipitvā tassa 
phaṇamatthake*3 attano phaṇaṃ ṭhapetvā Sinerunā saddhiṃ 
abhinippīḷesi. nāgarājā padhūmāsi*4. thero pi*5 na tuyhaṃ yeva 
sarīre dhūmo atthi, mayham pi atthī ti padhūmāsi*4. nāgarājassa 
dhūmo theraṃ na bādhati, therassa pana dhūmo nāgarājānaṃ*6 
bādhati. tato nāgarājā pajjali. thero pi na tuyhaṃ yeva sarīre 
aggi atthi, mayham pi atthī ti pajjali. nāgarājassa tejo theraṃ na 
bādhati, therassa pana tejo nāgarājānaṃ*6 bādhati.
 *1 Ee: damemi nan; Ap-a: damemi. *2 Th-a, Ap-a add naṃ.
*3 phaṇassa matthake. *4 HOS: padūpāsi, Ne: padhūmāyi;
















112. nāgarājā, ayaṃ maṃ Sinerunā abhinippīḷetvā dhūpāyati*1 c’ 
eva pajjalati cā ti cintetvā, bho tvaṃ ko ’sī ti paṭipucchi. ahaṃ kho, 
Nanda, Moggallāno ti. bhante, attano bhikkhubhāvena patiṭṭhāhī 
ti. thero taṃ*2 attabhāvaṃ vijahitvā tassa dakkhiṇakaṇṇasotena 
pavisitvā vāmakaṇṇasotena nikkhami, vāmakaṇṇasotena pavisitvā 
dakkhiṇakaṇṇasotena nikkhami; tathā dakkhiṇanāsāsotena*3 
pavisitvā vāmanāsāsotena*3 nikkhami, vāmanāsāsotena*3 
pavisitvā dakkhiṇanāsāsotena*3 nikkhami. tato nāgarājā mukhaṃ 
vivari. thero mukhena pavisitvā anto kucchiyaṃ pācīnena*4 ca 
pacchimena ca caṅkamati.
 *1 Cf. 111(*4).　*2 Ee omits. *3 Ee, Ne, Th-a, Ap-a: -nāsa-.

















113. bhagavā, Moggallāna, Moggallāna*1, manasikarohi, 
mahiddhiko esa*2 nāgo ti āha. thero, mayhaṃ kho, bhante, 
cattāro iddhipādā bhāvitā bahulīkatā yānīkatā vatthukatā*3 
anuṭṭhitā paricitā susamāraddhā, tiṭṭhatu, bhante, Nandopanando, 
ahaṃ Nandopanandasadisānaṃ nāgarājānaṃ satam pi sahassam 
pi satasahassam pi dameyyan ti āha.










114. nāgarājā cintesi: pavisanto tāva me na diṭṭho, nikkhamanakāle 
dāni naṃ dāṭhantare pakkhipitvā saṅkhādissāmī ti cintetvā, 
nikkhama, bhante, mā maṃ antokucchiyaṃ aparāparaṃ 
caṅkamanto bādhayitthā ti āha. thero nikkhamitvā bahi aṭṭhāsi. 
nāgarājā, ayaṃ so ti disvā nāsāvātaṃ*1 vissajji. thero catutthaṃ 
jhānaṃ*2 samāpajji; lomakūpam pi ’ssa vāto cāletuṃ*3 nāsakkhi. 
avasesā bhikkhū*4 kira ādito paṭṭhāya sabbapāṭihāriyāni kātuṃ 
sakkuṇeyyuṃ; imaṃ pana ṭhānaṃ patvā evaṃ khippanisan-
tino hutvā samāpajjituṃ na sakkhissantī*5 ti nesaṃ bhagavā 
nāgarājadamanaṃ nānujāni.
 *1 Cf. 112 (*3). *2 Th-a, Ap-a: catutthajhānaṃ. *3 Ap-a: chāletuṃ.

















115. nāgarājā, ahaṃ imassa samaṇassa nāsāvātena lomakūpam 
pi cāletuṃ nāsakkhiṃ*1, mahiddhiko samaṇo ti cintesi. 
thero attabhāvaṃ vijahitvā supaṇṇarūpaṃ abhinimminitvā*2 
supaṇṇavātaṃ*3 dassento nāgarājānaṃ anubandhi. nāgarājā taṃ 
attabhāvaṃ vijahitvā māṇavakavaṇṇaṃ abhinimminitvā, bhante, 
tumhākaṃ saraṇaṃ gacchāmī ti vadanto therassa pāde vandi. 
thero, satthā, Nanda, āgato, ehi*4, gamissāmā ti nāgarājānaṃ 
damayitvā*5 nibbisaṃ*6 katvā gahetvā bhagavato santikaṃ 
agamāsi.
 *1 Ap-a: nāsakkhi. *2 Th-a, Ap-a: nimmiṇitvā. *3 Ap-a:
supaṇṇavataṃ. *4 Th-a: ehi tvaṃ. *5 Th-a, Ap-a: dametvā. 











116. nāgarājā bhagavantaṃ vanditvā, bhante, tumhākaṃ 
saraṇaṃ gacchāmī ti āha. bhagavā, sukhī hohi, nāgarājā ti 
vatvā bhikkhusaṅghaparivuto Anāthapiṇḍikassa nivesanaṃ 
agamāsi, Anāthapiṇḍiko kiṃ bhante atidivā āgatatthā ti āha. 
Moggallānassa ca Nandopanandassa ca saṅgāmo ahosī ti. kassa*1, 
bhante, jayo, kassa parājayo ti? Moggallānassa jayo, Nandassa 
parājayo ti. Anāthapiṇḍiko adhivāsetu me, bhante, bhagavā 
sattāhaṃ ekapaṭipāṭiyā bhattaṃ, sattāhaṃ therassa sakkāraṃ 
karissāmī ti vatvā*2 sattāhaṃ Buddhapamukhānaṃ*3 pañcannaṃ 
bhikkhusatānaṃ mahāsakkāraṃ akāsi.
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あった」と。
アナータピンディカは、「私 [の施食 ]を忍受してくだ










































を参照した。略号は主にA Critical Pali Dictionary, begun by V. 
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1） “Quotations in the Visuddhi-Magga from Canonical Books and 

































7） 律蔵で使用される術語である hatthapāsa については、





8） Paṭis II.208-209: ime pi candimasuriye evaṃ-mahiddhike 
evaṃ-mahānubhāve pāṇinā parāmasati parimajjatī ti idha so 
iddhimā cetovasippatto nisinnako vā nipannako vā candima-
suriye āvajjati, āvajjitvā ñāṇena adhiṭṭhāti “hatthapāse hotū” ti 
hatthapāse hoti. so nisinnako vā nipannako vā candimasuriye 
pāṇinā āmasati parāmasati parimajjati. yathā manussā pakatiyā 
aniddhimanto kiñcid eva rūpagataṃ hatthapāse āmasanti 
parāmasanti parimajjanti, evamevaṃ so iddhimā cetovasippat-









1946/1994: 83-84][森 1984: 395, no.106]参照。
11） スリランカ史上、彼がKūtakaṇṇatissa王の時代（41～19 BC）
に生存していたことは文献的に検証される。PPNおよび
[Adikaram 1946/1994: 83][森 1984: 395, no.107]参照。
12） vītināmeti（caus. of vi-ati-nam）「（時を）過ごす」は、パー
リ聖典に散発的に用いられる語彙である。Vin I.196, 
II.286, 300, IV.50-51, MN II.124, AN III.299, Ud 59, Ap








の他の用例は、Sv II.469 = Ps II.180 = Spk I.202 = MNd-a 
II.384, Sp I.131 = Mp IV.76, cf. Dhp-a II.37 (II.96, II.132,
III.171, III.193, III.232, IV.61), Th-a II.242 にある。
14） ñāṇamukhe āpāthaṃ āgacchatiという表現は聖典では珍しく、
最後期のNidd I.178, II.357, II.451 とPaṭisに若干使用され
ている限りである。Cf. Sv II.682, Ps II.387, Ja-a I.336; Nid-a 
II.296 = Paṭis-a III.647 (ñāṇamukhe ti ñāṇābhimukhe).
44
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15） 世尊が機根を探る行為は聖典に見られない。See Sv I.243 
= 279, cf. Sv II.366. また、kin nu kho bhavissatiという表現
は、Dhp-a II.37 (cf. II.96, II.132, III.171, III.193, III.232,











体、……切り離すことができるだろうか（ko nu kho …
viveceyya）』と。」
18）pabhātāya rattiyāという表現は、Mil 90, 91と註釈文献で用
いられるものである。See Ps IV.175, Khp-a 205, 232, Ud-a 
307, Sn-a I.80, 193, Th-a II.210, Ap-a 86, 164, Bv-a 18, Ja-a 
I.217, 267, 330, 334, 335, 500, II.33, 77, 326, III.372.
19） sarīrapaṭijagganaṃ katvā という表現はもちろんのこと、
sarīrapaṭijagganaの熟語自体もパーリ註釈文献の用例に限
られる。See Sv II.366, 585, 600, Ps II.164, 273, 395, III. 135, 
V.9, 45, 46, 50, Spk I.233, 257, II.245, 304, 378, Mp I.200, 
222, 322, II.126, III.77, 339, Dhp-a I.172, II.96, 133, III.347, 
Ud-a 308, 354, Sn-a I.267, 271, Pv-a 10, Th-a I.20, II.232, 
Ap-a 85, 338, Bv-a 290, Ja-a I.330, V.413, VI.62, Paṭis-a 
III.663.
20） devacārikaは、SN V. 366-368 の 3 経題にあるが、経文に現
れるのはAp II.442 (Th-Ap 498.13ab: bhavanā nikkhamitvāna
caranto devacārikaṃ) と Bv 62 (15.4ab: yadā buddho












24） upaṭṭhāpitaṃ annapānavidhiṃ と 類 似 し た 表 現 が、Ja-a 
VI.289: sabbaṃ annapānādividhiṃ upaṭṭhapetvā（食べ物と飲
み物の支度をすべて用意して）に見られる。vidhiについ
ては、BHSD, s.v. vidhiにあるbhojanavidhiṃ ca citrāṃ（Mv 
I.116）の用例参照。ジャイナ教では、PSM/CCDPL, s.v. 
aṇṇavihiが示すように、世俗の 72 技芸（kalā）の 1 つに調
理技術（the art of preparing food）がある（pāṇavihiも）。

























30） ko nu kho hetu, ko paccayoは、理由を問う正式な聖典表現。
DN I.144, 152, II.107, 139, 160, 163; MN I.25, 285, 291, etc. 
See PTC, s.v. paccaya.
31） 直前（sec.109）で竜王が座から「立ち上がって（uṭṭhāya）」
一連の行為をなすことが述べられているが、このkatvā 





33） dhūma (m.) の denominative は dhūmayati > dhūmeti (aor. 
dhūmesi) で あ る が、 こ の pa-dhūmāsi は dhūmāyati > 
*dhūmātiのaorist形。HOS, padhūpāsi (= Vin I.24, 25)「香煙
を立てる」は、dhūpa (m)との意味上の混同か（p/mの混






35） 同様の問いかけ表現は、Sv III.969, Ps II.268, Ja-a III.233に
見られる。また、tvaṃ ko nāmoと名を問う形式もある（Ja-









38） Vism-mhṭ「東に西に（pācīnena ca pacchimena ca）とは、竜
がそのように（東西に）寝そべっているから、[そう ]述
べられている。」
39） 注 34 とは異なるhistorical present。
40） Vism-mhṭ「よく注意して [意識を ]現出させるために [彼
は ]言ってきている、『気をつけなさい（manasikarohi）』
と。」
41） bahulīkatā yānīkatā vatthukatā anuṭṭhitā paricitā susamāraddhā
は、四神足（catu-iddhipāda）の説明のための正式な聖典
フレーズである（DN II.103, etc.）。説一切有部系では、
catvāra r˳ddhipādā āsevitā bhāvitā bahulikr˳tāḥ（MPS 15.10 
[S204]; Divy 201）。しかし、Mahāvyutpattiにおける列挙方
式では、āsevita, bhāvita, bahulīkr˳ta; paricita, (susamāpta,) 
susamārabdha; yānīkr˳ta, vastukr˳ta, anuṣṭhita（Mvy 2320, 2321, 
2322, 2412, 2414, 2418, 2419, 2420）。
42） tiṭṭhatuについては、DP, s.v. tiṭṭhati, imper. ‘let stand aside, set 
aside, let wait, never mind’.
43） それまでの竜王はbhanteと呼びかけながらも 2 人称単数
の命令形で語るが、ここでは2人称複数 (mā … bādhayittha, 
aor.)の婉曲的敬語表現で懇願している（戦術として）。
44） lomakūpaという語句は、聖典では大人相の説明（DN II.18, 
III.144, MN II.136: lomāni lomakūpesu jātāni）と釈尊の苦行




I.31 (= Bv-a 144, Ap-a 34)では、直前のkesaggamattam pi 
domanassaṃ na uppajji（髪の毛の先ほどすらも憂いが生じ
なかった）と対照的に lomakūpamattam pi usumaṃ na gaṇhi
（体毛穴ほどすらも熱を受けなかった）と述べる。ただ
し、少量を指す比喩表現である前者に対し、後者は例示
と 思 わ れ る。 そ の 他、Ja-a III.55 (cf. Cp-a 107): sarīre 
lomakūpamattam pi uṇhaṃ kātuṃ na sakkoti（身体の体毛穴
ほ ど す ら も 熱 く さ せ ら れ な い ）、Ja-a VI.330: 










（AN II.97-98, III.201, IV.296-298, 328-331）。これらの経に
は、いずれも対応する漢訳阿含（およびインド語系写本
断片）が存在しない。BHSDに挙げられず、Mvy 1247, 
1248 にkṣiprābhijñā（cf. DN III.106）があるが、-nisantiの
対応語句の存在は不明。上座部（パーリ仏教）特有の語
彙の可能性。Vismでは、同じ章（xii.8-9）で検討されて
おり、神通力を得ても、瞬時の対応は 100 人や 1000 人に
一人しか達することができない能力とされる。
48） sec.114 では vāto cāletuṃ nāsakkhi だが、ここでは ahaṃ 
-vātena cāletuṃ nāsakkhiと動作主が変わる。
49） 関連するフレーズとして、ブッダの竜退治におけるmahid-







（DN I.108, SN I.210, Ja III.329）、②礼拝や贈り物に対する
返答の言葉（DN II.271, Ja III.494, 495, Vism i.106, 107 [Ee 






（13 世紀末か 14 世紀前半）の教理的アンソロジーであるため
本稿では扱わなかった。浪花宣明『サーラサンガハの研究』
平楽寺書店 , 1998, 486-489 参照。
